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обґрунтування розподілів тривалостей стійлового, 
перехідного весняного, пасовищного та перехідного 
осінньо-зимового періодів, а також резервування об-
сягів заготівлі кормів і відведення площ під пасовища. 
Подальші дослідження стосовно інтегрованих про-
ектів аграрного виробництва слід проводити стосов-
но обґрунтування моделей характеристик проектного 
середовища.
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В статье рассматриваются перспек-
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Аграрный сектор Украины является стратегиче-
ской областью экономики, определяющей объемы, 
предложение, стоимость основных видов продоволь-
ствия для населения страны, формирующий важную 
долю доходов сельскохозяйственных производителей, 
определяющий состояние и тенденции развития тер-
риторий, формирующий валютные доходы государ-
ства.
В последнее время углубление разрыва между 
объективными условиями динамизма инновацион-
но-информационной экономики и уровнем развития 
технологий управления предприятиями агропромыш-
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ленного сектора (АПС) приобрело угрожающий харак-
тер, остро выдвинув требование усовершенствования 
системы управления АПС на инновационной основе, 
на базе использования современных информационных 
технологий.
Исследованиям различных аспектов учета на 
предприятиях АПС посвящены труды Огайчука М.Ф., 
Плаксиенко В.Я., Панченко Л.Г., Сколотого Л.О. [1], 
особенностям финансового и управленческого учета 
– труды Войчука И.И., Щербакова Г.А., Мещерякова 
М.Ф. [2]. Огийчук М.Ф. отмечает, что многогран-
ная деятельность предприятия АПС предполагает 
использование разнообразных машинограмм син-
тетического и аналитического учета, которые раз-
личаются степенью подробности, заложенной в них 
информации и группировками экономических пока-
зателей; анализируя программное обеспечение (ПО) 
для предприятий АПС, предлагает [3,с. 8] классифи-
кацию по основным функциям на: ПО, реализующее 
функции финансового (синтетического) учета и фор-
мирования финансовой отчетности; ПО, реализую-
щее функции финансового и управленческого учета 
для малых предприятий; ПО, реализующее функции 
отдельных разделов учета и учет основных средств 
(ОС), материальных ценностей, расчетов по оплате 
труда для средних и крупных предприятий. Однако 
проблемы учета на предприятиях АПС различных 
форм хозяйствования, модели и этапы автоматиза-
ции изучены недостаточно.
Целью статьи является анализ проблем автомати-
зации современного АПС Украины, обоснование необ-
ходимости комплексной модели автоматизированного 
решения для АПС на базе оперативного и финансового 
учета.
В настоящее время аграрный сектор превраща-
ется в один из наиболее привлекательных для инве-
стирования секторов украинской экономики. Свя-
зано это в первую очередь высоким потенциалом 
Украины (природно-климатическими условиями и 
плодородием земли), с общемировыми тенденция-
ми, а также с укрупнением сельскохозяйственных 
предприятий, наблюдаемым в последние годы. По 
прогнозам экспертов, при условии государственной 
поддержки темпы развития АПС Украины к 2019 г. 
могут составить 29% (в России – 26%, США и Канаде 
- 10-15%, странах Евросоюза – 4%, Бразилии – 40%). 
В соответствии с Законом “Об основах государствен-
ной аграрной политики на период до 2015 года” от 
18.10.2005 № 2982-IV, [4] государственная аграрная 
политика направлена на обеспечение постоянного 
развития аграрного сектора национальной экономи-
ки, на обеспечение системности и комплексности во 
время осуществления мероприятий по реализации 
государственной аграрной политики органами го-
сударственной власти и органами местного самоу-
правления. За последние 20 лет прямые иностранные 
инвестиции в аграрный сектор экономики Украины 
составили примерно $ 2,5 млрд., что, к сожалению, 
всего 7% от их общего объема в экономику. Причем 
инвестиционный процесс активизировался лишь с 
2005 года. По оценке экспертов общий объем необ-
ходимых инвестиций, в аграрный сектор экономики 
Украины составляет приблизительно $20 млрд. В 
2010 году ожидаются инвестиций в размере 60 млрд. 
грн., в том числе 20 млрд. грн - прямых инвестиций 
и 30 млрд. грн. – через механизм IPO (Initial Public 
Offering -первоначальное публичное предложение) 
- является эффективным механизмом привлечения 
капитала через фондовый рынок. Американские вен-
чурные фонды зарабатывают на выходах через IPO 
в среднем 60 %. Для сравнения - при прямых прода-
жах средний возврат на вложенные инвестиции со-
ставляет около 15 % [5]. Компания УкрАгроКонсалт 
прогнозирует, что в 2010 году украинские аграрные 
компании привлекут через IPO до $1,5 млрд., а в 
следующие 5-10 лет не менее $20-30 млрд. Увеличе-
ние инвестиционной привлекательности аграрного 
сектора является основным способом разрешения 
имеющихся проблем экономики, этому в частности 
призван способствовать льготный режим налого-
обложения сельхозпроизводителей, позволяющий 
зачислять разницу между НДС, полученным от по-
купателей, и суммой НДС, уплаченной поставщикам, 
на специальный счет, реинвестируя ее в собственное 
производство. Благодаря этому положению нового 
Налогового кодекса крупные сельскохозяйственные 
компании смогут реинвестировать немалые суммы 
в развитие производства ( возврат по НДС на сумму 
более $70 млн.).
АПС Украины страдает от целого ряда проблем, 
решить которые можно лишь коренными изменени-
ями в методологических подходах и используемых 
технологических инструментах управления сельско-
хозяйствеными предприятиями. Основным необходи-
мым условием усовершенствования аграрного сектора 
является развитие на инновационной основе матери-
ально-технической базы, технологической и инфор-
мационной инфраструктуры. Обуславливается это 
динамизмом изменений условий организации и функ-
ционирования предпринимательской деятельности в 
Украине, специфическими требованиями к учету на 
предприятиях АПС. Согласно [2] учет на предприяти-
ях АПС должен быть нетрудоемким, понятным, под-
дающимся быстрому налогообложению, отображать 
финансовые результаты хозяйственной деятельности 
согласно требованиям принятой в Украине системы 
налогообложения.
Автоматизация и информатизация сельскохозяй-
ственного производства относятся к приоритетным 
направлениям ресурсосберегающих интенсивных 
технологий производства продукции, малоотходных 
технологий ее переработки, хранения и реализации. 
По прогнозам, новые высокоинтенсивные техноло-
гии позволят повысить продуктивность растение-
водства и животноводства в 2,53 раза и сократить 
трудозатраты в 1,5-2 раза и более, способствовать 
более ускоренному использованию достижений био-
технологии, генной инженерии, созданию интегри-
рованных систем защиты растений и животных, 
интенсификации продуктивности, технологий мо-
ниторинга и управления природными ресурсами, 
программированию урожая в конкретных агроланд-
шафтных системах и др.
Во время финансового кризиса 2008-2009 годов 
проблемы минимизации затрат, организации эффек-
тивного контроля имеющихся ресурсов, использо-
вания техники, расхода удобрений и ГСМ повысили 
значимость организации оперативного контроля за ре-
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сурсами предприятия АПС, контроля эффективности 
инвестиций в инновационные инструменты, наличия 
развитой системы аналитического учета, применения 
современных методов и средств контроля, что в пер-
вую очередь требует решения задач:
- комплексной автоматизации основных бизнес-
процессов;
- автоматизации финансового и управленческого 
учета;
- организации оперативного обмена информацией;
- систематизации нормативно-справочной инфор-
мации;
- получения сводной агрегированной информации 
для руководства.
Решение указанных задач должно осуществляться 
в соответствии со следующими этапами:
1. Организация стратегического ERP-планирова-
ния (выбора культур, технологий земледелия, моделей 
севооборота, привязку данных к географически точ-
ным координатам участка поля).
2. Организация фактического учета на предпри-
ятии (План-Факт-Бюджет), анализ доходов и расходов 
для различных вариантов размещений. 
3. Организация тактического планирования (учет 
ГСМ, заработной платы, учет материалов, удобрений, 
посевов – точное земледелие).
4. Организация удаленного контроля (использо-
вание GPS- оборудования в комплексе с специали-
зированным ПО позволяет контролировать расходы, 
работы, расход топлива, снижает риски, связанные с 
квалификацией персонала, предоставляет информа-
цию для анализа и прогнозирования в учетной систе-
ме в виде управленческих отчетов).
Однако приведенные этапы автоматизации тре-
буют информации различных видов учета (так для 
планирования необходимо знать реальную себе-
стоимость продукции, т.е. отчеты системы управ-
ленческого учета). В последние годы на ИТ-рынке 
Украины появилось большое количество предложе-
ний (как российских так и украинских разработчи-
ков) по автоматизации деятельности предприятий 
АПС. Это решения на базе платформ 1С:Предпри-
ятие 7.7, 1С:Предприятие 8 (“Агрокомплекс”, “Агро-
Холдинг”, “1С Управление сельскохозяйственным 
предприятием”, “1С Бухгалтерия сельхозпредпри-
ятия”), представляющих набор отраслевых реше-
ний по решению задач ведения финансовой от-
четности на предприятиях АПС. Однако в них 
в первую очередь решены задачи бухгалтерского 
учета и МФО, с элементами надстроек для управле-
ния предприятиями АПС Такие решения являются 
узкоспециализированными, достаточно регламен-
тированными и жесткими, тесно коррелирующими 
с законодательством. В то время как оперативный 
управленческий учет должен поддерживаться гиб-
кой легкомодифицируемой системой. Кроме того 
объединение ведения оперативного и финансового 
учета в едином комплексе ПО экспоненциально 
увеличивает уровень сложности системы. На наш 
взгляд интересным представляется комплексная 
модель построения решения для предприятий АПС 
на базе нескольких конфигураций с организован-
ными регламентами оперативного и финансового 
учета, обменом данными между ними, возмож-
ностью в любой момент по данным финансового и 
управленческого учета построить корпоративные 
финансы. Программа строится как инструмент для 
оптимизации процессов производства продукции 
АПС. Пользователями системы являются руково-
дитель предприятия, главный агроном, главный 
инженер, учетчик, диспетчер, а в бухгалтерию необ-
ходимые данные передаются через экспорт импорт 
совместимый с продуктами.
При использовании такой модели предприятии 
предоставляется возможность по ведению бухгал-
терского учета в соответствии с методическими ре-
комендациями по бухгалтерскому учету; затрат на 
производство и калькулированию себестоимости 
продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных 
организациях; вести учет товаров и материалов в со-
ответствии с особенностями организаций сельского 
хозяйства.
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